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ABSTRAKSI 
Sub sektor perhotelan merupakan bagian dari sektor perdagangan, hotel dan 
restoran yang perlu dicermati, mengingat pertumbubannya yang tinggi dan 
peranannya yang besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. MeUbat cukup 
besamya laju pertumbuban sub sektor perbotelan di Jawa Timur maka pastilahcukup 
besar dana yang dialokasikan atau dinvestasikan pada perbotelan di Jawa Timur 
termasuk didalamnya hotel berbintang. Oleh karena itu menimbulkan minat penulis 
untuk mengadakan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mampu 
mempengaruhi investasi sub sektor perhotelan kb'.lSUS pada hotel berbintang di Jawa 
Timur. 
Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
(i). Apakah faktor-faktor tingkat suku bunga kredit investasi, PDRB Jawa Timur dan 
tingkat hunian kamar hotel secara simultan memiliki pengaruh nyata terhadap 
investasi pada hotel berbintang di Jawa Timur. (ii). Apakah faktor-faktor tingkat suku 
bunga kredit investasi, PDRB Jawa Timur dan tingkat hunian kamar hotel secara 
parsial memiliki pengaruh nyata terhadap investasi pada hotel berbintang di Jawa 
Timur. Hipotesa yang diajukan : (i).Diduga faktor-faktor tingkat suku bunga kredit 
investasi, PDRB Jawa Timur dan tingkat hunian kamar hotel secara simultan 
memiliki pengaruh nyata terhadap investasi pada hotel berbintang di Jawa Timur. (ii). 
Diduga faktor-faktor tingkat suku bunga kredit investasi, PDRB Jawa Timur dan 
tingkat hunian kamar hotel secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap investasi 
pada hotel berbintang di Jawa Timur. Model analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. 
Kesimpulkan yang dapat diambil dari hasil perhitungan dan pengujian 
hipotcsis adalah baik secara simultan maupun parsial variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model, yaitu tingkat suku bunga kredit investasi, PDRB Jawa 
Timur dan tingkat hunian kamar hotel memiliki pengaruh nyata terbadap volume 
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